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аннотация
цель исследований: изучение особенностей распространения эзофагостомоза в регионе Северного Кавказа с уче-
том породы и возраста овец.
материалы и методы. Материалом для исследований служили комплекты отделов кишечника (по 90 комплектов) 
и пробы фекалий (по 300 образцов) овец северокавказской мясошерстной и карачаевской грубошерстной пород. В 
работе использован метод полного гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину, а также методы копролар-
воовоскопии. Определение видовой принадлежности нематод проводили по определителям К. И. Скрябина и др. 
Результаты и обсуждение. Эзофагостомоз в Кабардино-Балкарии является энзоотической инвазией с охватом 
44,44–61,11% поголовья овец. Интенсивность заражения эзофагостомами колеблется от 110,3±12,8 до 303,53±28,20 
экз./гол. У ягнят до 1 года экстенсивность инвазии эзофагостомами составила 63,33% при интенсивности инвазии 
328,6±28,3 экз./гол.; у ягнят карачаевской породы соответственно 43,33% и 212,4±19,2 экз./гол.; у молодняка овец 
1–2-х лет 80,0% и 406,3±39,9 экз./гол.; у карачаевской породы – 63,33% и 289,6±25,7 экз./гол. При эзофагостомозе не-
зависимо от возраста наиболее восприимчивыми являются овцы северокавказской мясошерстной породы, что 
связано с особенностями ареала и экологией питания. Эзофагостомоз, независимо от породы, наиболее распро-
странен у ягнят от 3-х месяцев до 1 года. Эти данные следует использовать при прогнозировании эпизоотической 
ситуации и поиске мер по борьбе с эзофагостомозом овец в регионе.
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abstract
the purpose of the research is to study the specifics of the regional spreading of oesophagostomosis in the North Caucasus 
region, taking into account the breed and age of the sheep. 
materials and methods. The materials used for the study are sets of intestinal sections (90 sets each) and feces samples (300 
samples each) of North Caucasian meat and wool breed and Karachaev coarse-haired breed. In this study, the method of full 
helminthological dissection according to K. I. Skryabin was used, along with method of coprolarvoscopy. The determination of the 
species of nematodes was carried out according to the guide of K. I. Skryabin and others.
Results and discussion. Oesophagostomosis in Kabardino-Balkaria is an enzootic infection that infects 44.44–61.11% of sheep 
population. The intensity of infection with oesophagostomosis ranges from 110.3±12.8 to 303.53±28.20 species/animal. In 
lambs up to 1 year of age, the extensiveness of infection by oesophagostomosis was 63.33% with an intensity of infection of 
328.6±28.3 species/animal; in Karachai lambs the rate was 43.33% and 212.4±19.2 species/animal respectively; in young sheep 
of 1–2 years old, the rate was 80.0% and 406.3±39.9 species/animal; in the Karachai breed the rate was 63.33 % and 289.6±25.7 
species/animal. The most susceptible to oesophagostomosis, regardless of age, are sheep of the North Caucasian meat and wool 
breed, which is explained by the characteristics of the range and ecology of food. Oesophagostomosis, regardless of breed, is 
most common in lambs from 3 months to 1 year. These data should be used in predicting the epizootic situation and searching 
for measures to combat sheep oesophagostomosis in the region.
keywords: sheep, breed, age, oesophagostomosis, infection, Kabardino-Balkaria Republic. 
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Введение
Эзофагостомоз вызывается тремя вида-
ми нематод: Oesophagostomum radiatum, Oe. 
venulosum. Oe. columbianum, принадлежащий 
к семейству Trichonematidae. У овец и коз 
чаще встречаются два вида – Oe. venulosum и 
Oe. columbianum. Эзофагостомы локализуют-
ся в толстой кишке, реже в тонкой. Также O. 
radiatum встречается у зебу и буйвола, а два 
других вида – у верблюдов, оленей, муфлонов, 
оленей и некоторых других диких жвачных 
животных. Известно, что эзофагостомоз в не-
которых районах Российской Федерации вы-
зывает снижение продуктивности овец, коз 
и крупного рогатого скота, а иногда сопро-
вождается гибелью больных животных, при-
чиняя значительный экономический ущерб, 
поскольку пораженный кишечник становит-
ся непригодным для приготовления колбас. 
В некоторых стационарно неблагоприятных 
районах до 100% овец может быть заражено 
эзофагостомозом. Интенсивность заражения 
может достигать 400 экз. эзофагостом и более. 
Заражение происходит в основном на пастби-
щах в начале весны и летом. Ягнята моложе 3 
мес. эзофагостомами не заражаются. 
Эзофагостомоз в регионе Северного Кав-
каза является малоизученной, острой и хро-
нической кишечной инвазией овец и коз 
[1–5]. Особенность эзофагостомоза заклю-
чается в том, что инвазия чаще встречается у 
молодых животных, чем у взрослых. У ягнят 
эзофагостомоз начинают регистрировать в 
возрасте старше 3 мес., затем постепенно экс-
тенсивность и интенсивность инвазии нарас-
тают. Эзофагостомоз наиболее распространен 
летом, к осени экстенсивность заражения уве-
личивается [2–4]. 
Целью наших исследований было изучение 
распространения эзофагостомоза в регионе 
Северного Кавказа с учетом породы и возрас-
та овец. 
Материалы и методы
Материалом для исследования служили 
полные наборы толстого и тонкого кишечника 
(по 90 комплектов в каждом) и пробы фекалий 
(по 300 проб в каждом) овец северокавказской 
мясошерстной и карачаевской грубошерстной 
пород. В работе использовали метод полно-
го гельминтологического вскрытия по К. И. 
Скрябину, а также методы копроларвоскопии 
для обнаружения личинок гельминтов в фека-
лиях после культивирования яиц в термостате. 
Идентификацию видов нематод проводили по 
определителям К. И. Скрябина и др. Материал 
обработан статистически с использованием 
компьютерной программы Biometrics.
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Результаты и обсуждение
По данным копроларвоскопии заражен-
ность эзофагостомами овец до 1 года северо-
кавказской мясошерстной породы составила 
46,0%, а карачаевской грубошерстной породы 
– 30,0% при обнаружении в 5 г фекалий соот-
ветственно 16,7±1,8 и 11,5±1,5 экз. инвазион-
ных личинок эзофагостом (табл. 1).
Молодняк овец 1–2-х лет северокавказской 
мясошерстной породы был заражен эзофаго-
стомами на 59,0%, карачаевской грубошерст-
ной породы – на 42,0% с числом обнару-
женных в 5 г фекалий личинок эзофагостом 
соответственно 14,6±1,5 и 9,4±1,2 экз.
Меньшая экстенсивность инвазии эзофа-
гостомами установлена у овец старше 2-х лет 
северокавказской мясошерстной и карачаев-
ской грубошерстной пород – соответственно 
8 и 4% при обнаружении в 5 г фекалий 12,8±1,3 
и 7,6±1,0 экз. личинок эзофагостом. 
Зараженность овец эзофагостомами по 
результатам гельминтологического вскрытия 
толстого кишечника оказалась выше (табл. 2). 
Зараженность эзофагостомами ягнят в воз-
расте до 1 года северокавказской мясошерст-
ной и карачаевской грубошерстной пород 
составила соответственно 63,33 и 43,33% при 
обнаружении в толстом кишечнике в среднем 
по 328,6±28,3 и 212,4±19,2 экз./гол. 
Молодняк овец 1–2-х лет северокавказ-
ской мясошерстной и карачаевской грубо-
шерстной пород по результатам вскрытий 
был заражен эзофагостомами соответствен-
но на 80,0 и 63,33% и в среднем у одной овцы 
находили по 406,3±39,9 и 289,6±25,7 экз. 
эзофагостом.
Таблица 1
Возрастная динамика зараженности овец северокавказской мясошерстной и карачаевской грубошерстной 










в 5 г фекалий, экз. 
Северокавказская мясошерстная порода
Ягнята до 1 года 100 46 46,0 16,7±1,8
Молодняк 1–2-х лет 100 59 59,0 14,6±1,5
Овцы старше 2-х лет 100 8 8,0 12,8±1,3
Всего 300 113 – –
В среднем – – 37,67 14,70±1,53
Карачаевская грубошерстная порода
Ягнята до 1 года 100 30 30,0 11,5±1,5
Молодняк 1–2-х лет 100 42 42,0 9,4±1,2
Овцы старше 2-х лет 100 4 4,0 7,6±1,0
Всего 300 76 – –
В среднем – – 25,33 9,50±1,23
Таблица 2
Возрастная динамика зараженности овец северокавказской мясошерстной и карачаевской грубошерстной 
пород эзофагостомами в северокавказском регионе (по данным вскрытия)




Ягнята до 1 года 30 19 63,33 328,6±28,3
Молодняк 1–2-х лет 30 24 80,0 406,3±39,9
Овцы старше 2-х лет 30 12 40,0 175,7±16,4
Всего 90 55 – –
В среднем – – 61,11 303,53±28,20
Карачаевская грубошерстная порода
Ягнята до 1 года 30 13 43,33 212,4±19,2
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Окончание таблицы 2
Возраст животных Исследовано животных, гол. Из них заражено, гол. ЭИ, %
Число эзофагостом 
в кишечнике, экз.
Молодняк 1–2-х лет 30 19 63,33 289,6±25,7
Овцы старше 2-х лет 30 8 26,67 110,3±12,8
Всего 90 40 – –
В среднем – – 44,44 204,10±19,23
Овцы старше 2-х лет северокавказской мя-
сошерстной и карачаевской грубошерстной 
пород были заражены эзофагостомами соот-
ветственно на 40,0 и 26,67 % при обнаружении 
в среднем у одной овцы 175,7±16,4 и 110,3±12,8 
экз. эзофагостом. 
Таким образом, при эзофагостомозе неза-
висимо от возраста наиболее восприимчивыми 
являются овцы северокавказской мясошерст-
ной породы по сравнению с карачаевской 
грубошерстной, что связано с особенностями 
ареала и экологией питания. Эзофагостомоз, 
независимо от породы, наиболее распростра-
нен у ягнят от 3-х месяцев до 1 года. 
заключение
При эзофагостомозе независимо от возрас-
та наиболее восприимчивыми являются овцы 
северокавказской мясошерстной породы по 
сравнению с карачаевской грубошерстной, 
что связано с особенностями ареала и эко-
логией питания. Эзофагостомоз, независимо 
от породы, наиболее распространен у ягнят 
от 3-х месяцев до 1 года. Эти данные следует 
использовать при прогнозировании эпизоо-
тической ситуации и поиске мер по борьбе с 
эзофагостомозом овец в регионе.
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